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BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI KSIĘDZA JANA TWARDEGO
(stan z 1 kwietnia 2011 roku)
1984
Jezus wobec problemu chleba, „Współczesna Ambona” 12,4 (1984), s. 39–41.
Kerygmat cudów Jezusa podstawą przepowiadania, „Współczesna Ambona” 12,4 
(1984), s. 133–141; tamże, nr 5, s. 144–149.
Obowiązek słuchania słowa Bożego, w: Kazania niedzielne i świąteczne. Rok 
liturgiczny B, Przemyśl 1984, s. 155–158.
1985
Odczytywanie kerygmatu opisów cudów Jezusa w celach kaznodziejskich, 
„Współczesna Ambona” 13,4 (1985), s. 131–139.
Ponadczasowe znaczenie cudów Jezusa, w: Kazania niedzielne i świąteczne. Rok 
liturgiczny C, Przemyśl 1985, s. 213–217.
Przemiany w głoszeniu cudów Jezusa, w: Rocznik Instytutu Wyższej Kultury 
Religijnej, red. J. Musiał, Stalowa Wola 1985/86, s. 7–26.
„Rabbuni, żebym przejrzał”, „Współczesna Ambona” 13,4 (1985), s. 27–29.
42 BIBLIOGRAFIA
Znaki Jezusa w interpretacji św. Marka. Studium biblijno-homiletyczne, 
„Współczesna Ambona” 13,3 (1985), s. 142–148.
1986
Aktualizacja orędzia cudów Jezusa w przepowiadaniu. Aspekty teologiczne, 
„Współczesna Ambona” 14,2 (1986), s. 155–161.
Głoszenie orędzia o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, „Kronika Diecezji 
Przemyskiej” 72,3–4 (1986), s. 79–84; także: „Homo Dei” 40 (1986), 
s. 271–276.
Niebiblijne formy głoszenia cudów Jezusa, „Współczesna Ambona” 14,3 (1986), 
s. 118–124.
„Pokój temu domowi”, „Współczesna Ambona” 14,3 (1986), s. 4–7.
„Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem”, „Współczesna 
Ambona” 14,1 (1986), s. 56–59.
Przygotowanie na przyjście Pana, „Współczesna Ambona” 14,4 (1986), 
s. 67–70.
Wezwani do zwycięstwa nad śmiercią, „Współczesna Ambona” 14,2 (1986), 
s. 90–92.
1987
Aktualizacja orędzia cudów Jezusa w przepowiadaniu. Aspekty antropologiczne, 
„Współczesna Ambona” 15,3 (1987), s. 121–127.
Chrystus naszym życiem, „Współczesna Ambona” 15,2 (1987), s. 7–9.
„Czemu zwątpiłeś małej wiary”, „Współczesna Ambona” 15,3 (1987), s. 36–39.
Głoszenie cudów Jezusa – dzisiaj, „Kronika Diecezji Przemyskiej” 72,5–6 (1987), 
s. 162–171.
Głoszenie ewangelicznych uzdrowień chorych dzisiaj, w: Rocznik Instytutu Wyższej 
Kultury Religijnej, red. J. Musiał, Stalowa Wola 1986/87, s. 72–80; także: 
„Współczesna Ambona” 16,1 (1988), s. 129–135.
„Pan światłem moim”, „Współczesna Ambona” 15,1 (1987), s. 124–127.
43BIBLIOGRAFIA
„Syn Człowieczy musi wiele cierpieć”. Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziej-
ska” 7), Przemyśl 1987, ss. 40.
Śp. ks. Dominik Bialic, „Rola Katolicka”. Nieregularny Tygodnik Diecezjalny 
założony w 1934 roku, Przemyśl 1987, nr 2 (15.09), s. 2.
1988
Chrystus naszym sędzią, „Współczesna Ambona” 16,4 (1988), s. 65–68.
Chrystus Panem natury, „Współczesna Ambona” 16,2 (1988), s. 107–109.
„Dobrze uczynił wszystko”, „Współczesna Ambona” 16,3 (1988), s. 74–77.
Historiozbawcza interpretacja cudów Jezusa w przepowiadaniu, „Współczesna 
Ambona” 16,4 (1988), s. 136–146.
Nasze zwycięstwo nad szatanem, „Współczesna Ambona” 16,1 (1988), s. 49–52.
1989
„Gdzie jest dziewięciu?”, „Współczesna Ambona” 17,4 (1989), s. 20–24.
Głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, „Współczesna Ambona” 17,3 
(1989), s. 123–133.
Homilie niedzielne dla dorosłych, „Współczesna Ambona” 17,3 (1989), 
s. 107–123.
Nasza służba Bogu, „Współczesna Ambona” 17,3 (1989), s. 90–93.
„Panie, nie jestem godzien”, „Współczesna Ambona” 17,2 (1989), s. 70–73.
Sekcja Homiletyczna, w: Z. Bielamowicz, Udział duchowieństwa diecezji 
przemyskiej w VI Kongresie Teologów Polskich, „Premislia Christiana” 
3 (1989/90), s. 309, 310.
Znaki chwały Bożej, „Współczesna Ambona” 17,1 (1989), s. 34–37.
1990
Dar wody żywej, „Współczesna Ambona” 18,1 (1990), s. 75–79.
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Funkcja ewangelizacyjna prasy i książki katolickiej, w: Prasa i książka religijna. 
Materiały z IV Warmińskich Dni Duszpasterskich – Olsztyn 27–28.08.1990, 
Olsztyn 1990, s. 163–165.
Gorliwość o dom Boży, „Współczesna Ambona” 18,4 (1990), s. 25–29.
„Wstąpił na niebiosa”, „Współczesna Ambona” 18,2 (1990), s. 60–63.
Znak powszechności zbawienia, „Współczesna Ambona” 18,3 (1990), s. 57–60.
1991
Cuda Jezusa we współczesnym przepowiadaniu, w: Biblia w nauczaniu 
chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 285–354.
Drogami kaznodziei i Arcypasterza, w: Księga Jubileuszowa. 25 lat pasterskiego 
posługiwania ks. bpa I. Tokarczuka, red. J.F. Adamski, M. Rudnicka, 
Brzozów–Stalowa Wola 1991, s. 105–126.
Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 1), 
Przemyśl 1991, ss. 79.
Jezusowy znak chleba, „Współczesna Ambona” 19,3 (1991), s. 23–28.
„Nie bój się, tylko wierz”, „Współczesna Ambona” 19,2 (1991), s. 116–119.
Powszechne powołanie do świętości, „Współczesna Ambona” 19,4 (1991), 
s. 27–31.
Wprowadzenie, w: Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Kazania pasyjne 
(„Biblioteka Kaznodziejska” 1), Przemyśl 1991, s. 4, 5.
„Wszyscy Cię szukają”, „Współczesna Ambona” 19,1 (1991), s. 49–52.
1992
Cierpienia Chrystusa ceną naszego zbawienia w ujęciu św. Łukasza. Kazania 
pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 2), Przemyśl 1992, ss. 90.
Doskonały świadek Chrystusa, „Współczesna Ambona” 20,4 (1992), s. 93–96.
Głosimy kazania o męce Pańskiej, w: Cierpienia Chrystusa ceną naszego zbawienia 
w ujęciu św. Łukasza. Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska”, 2), 
Przemyśl 1992, s. 4–9.
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Na Twoje słowo zarzucę sieci, „Współczesna Ambona” 20,1 (1992), s. 50–54.
Wstęp, w: I. Tokarczuk, Kazania pasterskie 1966–1992, wybór kazań i opracowanie 
redakcyjne J. Twardy, Przemyśl 1992, s. 8–13.
Wybór kazań i opracowanie redakcyjne, w: I. Tokarczuk, Kazania pasterskie 
1966–1992, Przemyśl 1992, ss. 313.
Wzrastał w mądrości, „Współczesna Ambona” 20,3 (1992), s. 73–76.
Zarzućcie sieci, „Współczesna Ambona” 20,2 (1992), s. 37–40.
Z pomocą głosicielom słowa Bożego, „Kronika Diecezji Przemyskiej” 77,1 (1992), 
s. 25–28.
1993
„Aby się wypełniło Pismo”. Kazania pasyjne w oparciu o Ewangelię według 
św. Mateusza („Biblioteka Kaznodziejska” 3), Przemyśl 1993, ss. 64.
Medytacja homiletyczna, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 78,1 (1993), 
s. 40–50; także: „Współczesna Ambona” 21,3 (1993), s. 130–138.
Modlitwa głosiciela słowa Bożego, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 78,2 
(1993), s. 156–160.
Modlitwy słuchaczy słowa Bożego, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 78,3 
(1993), s. 305–311.
„Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”, „Współczesna Ambona” 21,1 (1993), 
s. 61–64.
Potrzeba modlitwy w życiu i posłudze kaznodziei, „Kronika Archidiecezji 
Przemyskiej” 78,4 (1993), s. 471–480.
Prawdziwie zmartwychwstał, „Współczesna Ambona” 21,2 (1993), s. 15–18.
Rec.: „Pamięci Księdza Profesora Mieczysława Brzozowskiego”. Z zagadnień 
współczesnej homiletyki („Redemptoris Missio”, t. 5), red. W. Przyczyna, 
Kraków 1993, ss. 240, „Biblioteka Kaznodziejska” 132,5 (1994), s. 377– 
–380; także: „Materiały Homiletyczne”, Kraków 1994, nr 143, s. 138–142. 
To samo jw. pod skróconym tytułem: Z zagadnień współczesnej homiletyki, 
red. W. Przyczyna. Kraków 1993, ss. 240, „Homo Dei” 63,1 (1994), 
s. 113–116.
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Schwarz A. Jak pracować nad kazaniem. Nowa homiletyka, tłum. z niem. 
W. Wojdecki, K. Zadarko (tyt. oryg. Praxis der Predigterarbeitung. Neue 
Homiletik, Graz 1986), red. S. Kawecki, red. merytoryczna J. Twardy, 
Warszawa 1993, ss. 191. 
Wiatyk, „Współczesna Ambona” 21,3 (1993), s. 91–96.
Wprowadzenie do wydania polskiego, w: A. Schwarz, Jak pracować nad kazaniem. 
Nowa homiletyka, tłum. z niem. W. Wojdecki, K. Zadarko, red. S. Kawecki, 
red. merytoryczna J. Twardy, Warszawa 1993, s. 11–13.
Wstęp, w: „Aby się wypełniło Pismo”. Kazania pasyjne w oparciu o Ewangelię 
według św. Mateusza („Biblioteka Kaznodziejska” 3), Przemyśl 1993, 
s. 4–6.
1994
Chleb z nieba, „Współczesna Ambona” 22,3 (1994), s. 19–23.
Czytanie twórcze pomocą w pracy nad kazaniem, „Kronika Archidiecezji 
Przemyskiej” 79,4 (1994), s. 569–573.
Godzina uwielbienia Syna Człowieczego, „Współczesna Ambona” 22,1 (1994), 
s. 62–65.
Konkretne wskazania życiowe w kazaniu, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 79,1 
(1994), s. 58–67; także: „Współczesna Ambona” 22,2 (1994), s. 166–174.
Pojęcie kazania i jego rodzaje w świetle polskich podręczników homiletyki XIX 
i pierwszej połowy XX wieku, w: Fenomen kazania („Redemptoris Missio” 6), 
red. W. Przyczyna, Kraków 1994, s. 28–47.
Potrzeba przykładów w kazaniach, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 79,2 
(1994), s. 201–205; także: „Współczesna Ambona” 23,1 (1995), s. 170–
–176.
„Pójdźmy do Betlejem”, „Współczesna Ambona” 22,4 (1994), s. 65–68.
„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”. Kazania pasyjne w oparciu 
o Ewangelię według św. Marka („Biblioteka Kaznodziejska” 4), Przemyśl 
1994, ss. 76. 
Propozycje trzystopniowej budowy homilii, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 
80,2 (1995), s. 276–282.
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Przygotowanie kazania jako proces twórczy, „Współczesna Ambona” 22,4 (1994), 
s. 98–109.
Wstęp, w: „Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”. Kazania pasyjne 
w oparciu o Ewangelię według św. Marka („Biblioteka Kaznodziejska” 4), 
Przemyśl 1994, s. 4–6.
Zastosowanie przykładów w kazaniach, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 
79,3 (1994), s. 383–389; także: „Współczesna Ambona” 23,2 (1995), 
s. 145–151.
„Zmartwychwstał dnia trzeciego”, „Współczesna Ambona” 22,2 (1994), s. 3–6.
1995
„Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu...”, „Współczesna Ambona” 23,2 (1995), 
s. 70–74.
Czterostopniowa budowa homilii, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 80,4 
(1995), s. 554–560.
„Do końca ich umiłował”. Kazania pasyjne w oparciu o Ewangelię według 
św. Jana („Biblioteka Kaznodziejska” 5), Przemyśl 1995, ss. 92.
Exempla trahunt. Zbiór przykładów i cytatów do kazań i katechez („Biblioteka 
Kaznodziejska” 6), Przemyśl 1995, ss. 139.
Haręzga S., Twardy J., Przedmowa, w: Świadek Boga żywego. Ks. Michał 
Jastrzębski (1902–1993), red. S. Haręzga, J. Twardy, Przemyśl 1995, s. 7.
Jak posługiwać się przykładami w kazaniach, w: Exempla trahunt. Zbiór 
przykładów i cytatów do kazań i katechez („Biblioteka Kaznodziejska” 6), 
Przemyśl 1995, s. 8–15.
Kapłański przykład miłości Boga i bliźniego, w: Świadek Boga żywego. Ks. Michał 
Jastrzębski (1902–1993), red. S. Haręzga, J. Twardy, Przemyśl 1995, 
s. 192–196.
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół”, „Współczesna Ambona” 23,1 (1995), 
s. 46–51.
Niech przykłady pociągają, w: Exempla trahunt. Zbiór przykładów i cytatów do 
kazań i katechez („Biblioteka Kaznodziejska” 6), Przemyśl 1995, s. 5–7.
48 BIBLIOGRAFIA
Propozycje trzystopniowej budowy homilii, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 
80,2 (1995), s. 276–282.
Przymioty twórczego kaznodziei, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 80,3 (1995), 
s. 421–429.
Publikowane teksty kazań pomocą w pracy twórczej kaznodziei, „Kronika 
Archidiecezji Przemyskiej” 80,1 (1995), s. 74–80.
Świadek Boga żywego. Ks. Michał Jastrzębski (1902–1993), red. S. Haręzga, 
J. Twardy, Przemyśl 1995, ss. 216.
Wspomnienia o księdzu Michale Jastrzębskim. Stan aktualny, w: Świadek Boga 
żywego. Ks. Michał Jastrzębski (1902–1993), red. S. Haręzga, J. Twardy, 
Przemyśl 1995, s. 29–44.
Zastosowanie przykładów w kazaniach, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 
79,3 (1994), s. 383–389; także: „Współczesna Ambona” 23,2 (1995), 
s. 145–151.
Z pomocą w głoszeniu kazań pasyjnych, w: „Do końca ich umiłował”. Kazania pasyjne 
w oparciu o Ewangelię według św. Jana („Biblioteka Kaznodziejska” 5), 
Przemyśl 1995, s. 3–7.
1997
Bisocjacja homiletyczna jako metoda aktualizacji kerygmatu, w: W posłudze 
Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. 
J. Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, red. S. Bielecki, H. Ordon, 
H. Witczyk, Kielce 1997, s. 389–400.
Kazania na temat zapowiedzi męki Pańskiej, w: „Syn Człowieczy musi wiele 
cierpieć”. Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 7), Przemyśl 
1997, s. 4, 5.
Modlitwa kaznodziei, w: Sługa Słowa („Redemptoris Missio” 12), red. W. Przy-
czyna, Kraków 1997, s. 230–235.
1998
„Gorąco pragnąłem spożywać tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał”. Kazania 
pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 8), Przemyśl 1998, ss. 63. 
49BIBLIOGRAFIA
Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem. Inspiracje psychologiczne w niemiec-
kojęzycznych publikacjach homiletycznych 1970–1996, Rzeszów 1998, 
ss. 399.
Wstęp, w: „Gorąco pragnąłem spożywać tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” 
(Łk 22,15). Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 8), Przemyśl 
1998, s. 3–5.
1999
„A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników”(Mt 
26,45b). Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 9), Przemyśl 1999, 
ss. 63.
 Jubileusz roku dwutysięcznego szczególnym wyzwaniem dla kaznodziei, „Przegląd 
Pastoralno-Homiletyczny” 3,3 (1999), s. 113–127; także: „Kronika 
Archidiecezji Przemyskiej” 84,4 (1999), s. 102–119.
Minął tydzień [Refleksje na kanwie konferencji pt. Retoryka dziś – teoria i praktyka] 
„Niedziela Przemyska” 42,50 (1999), s. VI. 
Wiara wyznawana i przekazywany przez rodzinę, „Słowo Boże na Ambonie”. 
Materiały i kazania o Bogu Ojcu, Rok „A” (3), red. A. Chmura, F. Rząsa, 
Jarosław 1999, s. 71–77.
Wstęp, w: „A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
grzeszników”(Mt 26,45b). Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 10), 
Przemyśl 1999, s. 3, 4.
Zmartwychwstać ze Zmartwychwstałym, „Słowo Boże na Ambonie”. Materiały 
i kazania o Bogu Ojcu, Rok „A” (2), red. A. Chmura, F. Rząsa, Jarosław 
1999, s. 52–57. 
Znaki mocy Bożej wezwaniem do wiary, „Współczesna Ambona” 27,3 (1999), 
s. 38–43.
2000
Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar wzorem dla nas w przeżywaniu Wielkiego 
Jubileuszu, „Słowo Boże na Ambonie”. Materiały i kazania Roku 
Jubileuszowego 2000, Rok „B” (2), red. A. Chmura, F. Rząsa, Jarosław 
2000, s. 162–168 (Homilia wygłoszona dnia 19 stycznia 2000 w Bazylice 
Archikatedralnej w Przemyślu).
50 BIBLIOGRAFIA
Głoszenie cudów Jezusa dzisiaj, „Biblioteka Współczesnej Ambony”, Kielce 2001, 
ss. 388. Informacja dla czytelników i propozycja lektury: J. Kudasiewicz, 
„Współczesna Ambona” 28,3 (2000), s. 188, 189.
„Kim On właściwie jest...?”, „Współczesna Ambona” 28,2 (2000), s. 126–130. 
„Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”, „Współczesna Ambona” 28,3 
(2000), s. 84–88.
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Kazania pasyjne 
(„Biblioteka Kaznodziejska” 10), Przemyśl 2000. Rec.: B. Rajnowski, 
„Niedziela Przemyska” 43,8 (2000), s. III.
Przemówienie na pogrzebie o. Henryka Pagiewskiego (Tuchów, 16.03.2000), 
„Nasze Wiadomości”. Kwartalnik Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 
4 (2000), s. 96–98.
Przemówienie na pogrzebie śp. ks. Władysława Kowala (Błażowa, 30.06.1998), 
w: S. Koczela, Stulecie Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Marcina 
w Błażowej, Błażowa 2000, s. 69, 70. Pełny tekst tego przemówienia, 
w zbiorze pt. Homilie pogrzebowe i przemówienia pożegnalne. Ks. Jan 
Twardy w: Ksiądz dziekan Adolf Władysław Kowal, oprac. red. S. Drewniak, 
Błażowa 2008, s. 76–78.
Stan polskiej homiletyki w latach 1945–1999. Próba oceny i wnioski na przyszłość, 
„Przegląd Pastoralno-Homiletyczny” 4 (2000), s. 17–37.
Wstęp, w: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Kazania 
pasyjne („Biblioteka Kaznodziejska” 8), Przemyśl 2000, s. 5–8.
2001
Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. Częstochowa 
16–17 października 2000 roku, red. J. Twardy, Katowice 2001, ss. 144. 
Przemówienie po Mszy świętej w Kaplicy Jasnogórskiej, w: Dydaktyka homiletyki. 
Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. Częstochowa 16–17 października 
2000 roku, red. J. Twardy, Katowice 2001, s. 21, 22.
Wprowadzenie, w: Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. 
Częstochowa 16–17 października 2000 roku, red. J. Twardy, Katowice 
2001, s. 7–11. 
51BIBLIOGRAFIA
Wstęp, w: Cena naszego zbawienia. Kazania pasyjne („Biblioteka Kaznodziej-
ska” 11), Przemyśl 2001, s. 5–8.
Wychowanie kaznodziei twórczego szczególnym zadaniem homilety, w: Dydak-
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